







sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiDUABET,AS mukasurat yang bercetak (termasuk r,ampiran;
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LrMA (5) soalan. semua soaran mesti dijawab di daramBahasa Malaysia.
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(b) Suatu kod BcD dihantar kepada suatu penerima jauh.
Penerima ini perlu nengandungi suatu Iitar untuk
memastikan bahawa kod yang'diterirna adalah kod BCD (i.e.
\< 1OO1). Rekabentukkan Iitar tersebut untuk
mengeluar.kan HIGH apabila ia menerirna kod BCD yang tidak
sah.
[4O markah]
2. (a) Bentuk gelombang di Rajah (1) adalah input-input kepada
flip-flop di bawah
(i) FF J-K dipicu. tepi positif
(ii) FF J-K dipicu tepi negatif
(iii) FF J-K tuan-hamba
(iv) FF tuan-hamba dengan kunci-keluar data
(master-slave flip-flop with data lock out)
Sila gunakan Larnpiran 1 untuk melukis jawapan anda dan





Dengan. menggunakan 74L2L, rekabentuk suatu
litar yang mengeluarkan denyut negatif
berlebar 5 ilS, apabila isyarat-isyarat logik
E atau F membuat peralihan negatif.






(ii) ubahsuaikan litar di atas supaya satu isyarat
kawalan G, merencat (inhibit) denyut output
tanpa mengambilkira perubahan-perubahan
didalarn E atau F. (NOTE: SiIa gunakan data
sheet 74L21 di LamPiran 2) '
[ 5O rnarkah]
3. (a) Sebuah komputer nenganddngi nornbor binary yang berikut
didalam ingatannYa
nombor Perduaan 10L00100
Apakah nilainya jika nombor itu adalah
(i) suatu nombor decimal tanpa tanda
(unsigned decirnal nunber)
(ii) suatu nombor decimal yang menggunakan tt2 ' s
complementrl
(iii) suatu BCD








jujukan mernbilang bagi pernbilang








(a) Apakah perbezaan di antara pernbilang segerak dan
penbilang tak segerak. Bincangkan kebaikan atau
keburukan tetiap satu dengan menggunakan contoh.





(b) Rekabentuk suatu titar untuk membahagikan frekuensi
input oleh 20 (MOD-2O) dengan menggunakan satu atau
leblh 74293 dan jelaskan operasinya'dengan ringkas.
NOTA: Sila gunakan kertas data (data sheet) di Lampiran 3.
[70 narkahJ
(a) Rajah (3) menunjukkan penggunaan penyahkod sebagai
penjana isyarat kawalan. Anggap bahawa denyut set
sernula (RESET) diberi pada masa to. Lukiskan isyarat
kawalan bagi 32 denyut jan. Sila tulis jadual kebenaran
sebelum melukis rajah Pemasaan.



























(a) Kenapakah peranti logik keluaran galah tiang elu
- (tqten-poIe output) tidak boleh didawai neng-AND (wire
ANDed)
[50 narkah]
(b) Litar monostabil di dalam Rajah (4) dipicu apabila suis
ditutup. Apakah nilai \nu* yang boteh digunakan supaya










7. (a) Jelaskan apakah yang berlaku kepada ciri-ciri ctttos yang
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Thc 'l 21 tcalur6 positivo and neg.livo dc lovel triggering
Inpul! lnd comptcmantary oulpul3. lnput pin 5 directly aclivate3 I Schmill
clrcult whlch provldos lomporrlurc compcnStiod level delgclion, increa3e3
lmmunlly to poriliva-going nolso tnd a3sures iiller-tr.a tespon3e lo 3lowly
rlslng trigg.rt.
Whcn triggering occurt, inlern6l fgedback lalcho3 lhs citcuil, prevsnls re-
r,iggsring whilc tho oulput pulle i3 in progres3 8nd increases immunity to
ncgrtivo-going noirc. Noi3c immunily is typically 1 .2 V 8l lhe inpulg end 1 .5 V
on VCC.
Output putsc width 3tability is primsrily I tunction of lhe external 8r 8nd Cr
oho!€n tor thc rpplicrtion. A 2 kn internel resislor ir provided for optional
use wh.ra oulpul pul3€ width stability requirements aro loss strinqent. Mari-
mum duty cyclc capability renges from 67% with 8 2 ko rasislor lo 90% with
I l0 kn r€slstor. Outy cyclo3 beyond this range lend to reduce the ouipul
pul38 width. olhcrwi3€, output pulse width tollows the relalionship:
t* = 0.69 RrCx
ORDERINq COOE: Sec Seclron 9
IilPUT LOAOI'IG/FAN-OUT: Seo Section 3 tor U.L.detinitions
Vcc = Pin la
GNO = Pin 7
NC = Pin3 2.8.12.13
Vcc=+5.0V1t0%,
Tr = -55.C ro +125.C
Vcc=+5.0V15%,
Tr = 0.C lo +70oC
Trigger Inputs (Aclive Falling Edge)



























Respond to input code A2A1Ae
Disabled 
- 
all HIGH
Disabled 
- 
all HlGl-l
Disabled 
- 
all HIGH
74 LS't38
1-of-B decoder
(a) litar logik
(b) Jadual kebenaran
(c) sLmbol
r')
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